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Abstract：Employers seek communication skills in students, and think that there is a high 
possibility that human resources with high communication skills will be active in society. 
And junior colleges and universities are required to nurture students' communication skills 
to the level required by employers during their studies for employment. Accordingly many 
junior colleges and universities practice Active Learning classes designed to develop 
students' communication skills. 
 The purpose of this study is to examine the attempts of Active Learning classes for the 
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 また、株式会社ダイドードリンコによる「ダイドー働く大人力向上委員会」が 2014 年、
20～50 代の男女 1000 人を対象に行った「職場コミュニケーションに関する意識調査」 3)































加藤氏らは 2014 年において、10 年前に比べて新人研修の期間が伸びている企業が 48％あ
り、これはコミュニケーション能力に関連する内容の補習時間が伸びているためであり、
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等などがある 10)。  
 2006 年、経済産業省は「社会人基礎力」11)を提唱した。これは「前に踏み出す力」、「考
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 2-2.学内イベントの内容と事前の準備  
 平成 30 年度においては様々な意見が出され、大別すると①カードゲーム大会、②アク







































































 3-1 つまみ細工でのリース制作  
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 平成 28 年度の前期授業「イベント・プランニング」より、新所沢団地自治会の「ぐりー
んぽけっと」内で季節を感じさせる飾りつけとして、七夕リースの制作を行っている。  



















































成 29 年度はペットボトルのキャップを使ったアクセサリー作りを行った。  
 









できるというワークショップを 5 名の学生と行った（図 2）。当日は雨が降り、接着剤が渇
きにくいという問題はあったが、焼く時にプラバンが変形する様子を楽しむ参加者もおり、
全体的に楽しんで頂けたと考えている。悪天候の中、約 60 名の方に参加して頂いた。  
 




した内容である。8 名の学生とワークショップを行った（図 3）。  
当日は非常に天候が良く、85 名の方に参加して頂くことができた。参加者の多くは小学
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 5-1.リースの作り方  










図 1 「ぐりーんぽけっと」に飾った七夕リース  図 2 「プラバンアクセサリー」  
図 3 「秋草学園短期大学によるワークショップ   
   ペットボトルキャップでアクセサリー作り」 
図 4 クリスマス・リース  
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 5-2.学生の反応  







































図 5 質問「事前の準備について」の結果  






図 6 質問「参加者の方に作り方を教えることができましたか？」の結果  































図 8 質問「参加者の方は作り方を理解できていましたか？」の結果  
図 9 質問「参加者の方は楽しそうでしたか？」の結果  
図 10 質問「あなたは楽しかったですか？」の結果  
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